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 Este número dos Cadernos de Informática está composto pelos relatórios e 
artigos produzidos pelo projeto Ambientes Sociais Inteligentes Sensíveis ao 
Contexto. Estes ambientes são sistemas de informação que levam em conta 
características de redes sociais tanto humanas quanto compostas por web 
services. Estas características são consideradas para os sistemas se adaptarem e 
obterem melhores resultados com a orquestração dos recursos disponíveis ou com 
a recomendação para a utilização de recursos, cooperações e serviços 
disponíveis.  
 
 A pesquisa nesta área apresenta múltiplas facetas como a identificação e 
modelagem do contexto a situações experimentadas dentro deste contexto. A 
utilização de ontologias formais e regras de inferência para a identificação das 
situações e das melhores ações a serem tomadas e a seleção de web services 
adequado para a realização de tarefas. 
 
 Dentro do escopo desta proposta tratamos de dois casos específicos nos quais 
os modelos conceituais ligados a redes sociais e à sensibilidade ao contexto são 
validados: os contextos de smart environments e a análise de ambientes 
inteligentes para a análise e recomendação em redes sociais acadêmicas. Em 
ambos os casos, a modelagem conceitual de contexto, situação e recomendação 
de recursos são explorados de forma a permitir a validação experimental dos 
conceitos elaborados. 
 
 Para acompanhar o desenvolvimento do projeto e conhecer os artigos 
publicados desenvolvemos um site dedicado. 
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